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With the accelerating pace of global international services transfer, the modern service 
industry has obtained rapid development in the field of information technology, human 
resources management, finance, insurance, accounting services, and so on. Although 
our country has become a great manufacturing nation, service industry structure 
upgrade slowly while the development of producer services are inadequate. As an 
important way to promote the development of producer services industry, FDI has 
played an important role in promoting transformation and upgrading of our country 
manufacturing industry and industrial integration. Therefore, making good use of the 
industry conditions to undertake international transfer of producer services and 
maximizing the positive effect of FDI to capital formation and technology spillover 
will be the key factor in China's economic rise. 
 
Based on Geo-business and other FDI choice theory, this paper starts from the research 
perspective of FDI location choice and discusses the influence mechanism of producer 
services FDI location selection especially. On this basis, the influencing factors of FDI 
location selection in producer services are studied. Finally, the corresponding policy 
recommendations to explore feasible ways to increase the competition ability of the 
producer services industry are put forward through the empirical study that analyze the 
advantage and disadvantage factors of FDI location selection. 
 
Through empirical study of FDI location selection in overall producer service, it shows 
that the size of the market, the degree of infrastructure, economic openness and 
manufacturing FDI has positive effects on the regional choice of overall producer 
services FDI. The human resource factor endowment has positive effect on the regional 
choice of eastern producer services FDI through the aspect of labor supply and service 
demand for producer services. The human resource factor endowment has positive 
effect on the regional choice of Midwest producer services FDI through the aspect of 
















regional producer services FDI. Through empirical study of FDI location selection in 
several producer service industries, it shows that the size of the market, the degree of 
infrastructure, regional economic openness and industry employment ratio has positive 
effects on the regional choice of several producer services FDI. Among them, the 
industry employment proportion has negative correlation to transportation ，
warehousing and postal service FDI. The population change rate and commercial and 
industrial property value has negative correlation to the real estate FDI. The regional 
patent protection level has positive correlation to information transmission, computer 
services and software industry FDI. By analyzing the mechanism of action and effects 
of related factors, this paper has put forward countermeasures and Suggestions of FDI 
policy in producer service industry. 
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    世界各国的经济增长规律表明，随着社会生产力的发展，产业结构也逐步转
变，国民经济的重心依次从农业部门转向工业部门，再转向服务业部门。服务业










FDI流入大国，生产性服务业 FDI 的增速也在不断加快。2004 年以来，由于外资
进入中国生产性服务业的门槛逐渐降低，中国生产性服务业 FDI 以年均近 30%的


















































的研究流派，代表性的成果有 Hymer 和 Kindleberger 的垄断优势理论、
Kinckerbocker 和 Graham 的寡占反应理论等以产业组织理论为基础， Buckley 
















































































































有关制造业 FDI 区位选择的大部分基本理论可以用来解释服务业 FDI 和生
产性服务业 FDI 的区位选择，其主要影响因素基本相同（Dunning 和 McQueen，



















以在创造市场需求、提供生产要素和塑造市场环境上为 FDI 的流入提供便利。 
另外具有代表性的是 Raff 和 Ruhr(2001),他们假设在一个东道国制造业企
业垄断竞争的市场结构下，生产性服务业企业自由进入和退出市场，生产性服务
的产量考虑规模经济并且由实际交易后确定的情况下构建了一个影响生产性服




















此外 Sharmistha和 Bagchi-Sen（1991）利用 Robock and Simmonds（1983）
的结合了国际商务和地理学来考察企业跨国商业模式的地缘商务理论，将其中用
于权衡跨国公司海外业务扩张行为的促动变数，在基于服务活动区位选择的前人









Goldberg 和 Johnson(1990),Grosse 和 Goldberg(1991),Focarelli 和
Pozzolo(2000)，Dario Focarel 等 (2005)，Farouk Soussa（2004），Focarelli 































服务业 FDI的国别区位选择进行研究，发现有母国制造业 FDI 流入量对生产性服
务业 FDI 流入有影响。 
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